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EL CASTELL DE MIRAL.PEIX: 
UN MODEL D'OCUPACIÓ MEDIEVAL 
I MODERNA AL GARRAF 
JOAN GARCIA I TARGA 
La intervenció arqueologica al Castell de Miralpek al i'larg de tres 
campanyes (1 990- 199 1 - 1992) d'excavació ha perrnes ampliar 
ostensiblement el nostre coneixement sobre la seva distribució interna 
ak í  com del seu procés d'ocupació continuada des del segle XIV fins 
a finals del segle XVII. Encara, pero, els futurs treballs ,serviran per 
aprofundir més sobre la fase fundacional del lloc a mitjans del segle XI. 
Volem agrair I'interes de I'Ajuntament de Sitges, dels nois i noies que 
van participar al Camp de Treball de la Generalitat i al Sr. Magí Miret i 
Mestre per la coordinació i seguiment de les tasques de /,estauració i 
consolidació. 
Tanmatek, volem agrair als membres de la Secció Arqueologica del 
Museu Comarcal Maresme-Mataró la restauració de diverses peces 
ceramiques aparegudes a les slxcavacions. 

EL CASTELL DE MIRALPEIX: UN MODEL 
D'OCUPACIÓ MEDIEVAL I MODERNA AL GARRAF 
La investigació sobre fortificacions medievals catalanes s'ha cen- 
trat, tradicionalment, en I'estudi dels castells de la Catalunya Vella, 
ubicats a la seva zona interior, tant si es tractadel típiccastell altmedieval 
sorgit del procés de repoblament posterior a la conquesta musulmana 
(Castell de Taradell) com de complexos fortificats (Castell de Mataplana, 
Castell de Palafolls, Castell de Calafell). De qualsevol forma, en cap cas 
s'ha portat a terme una excavació completa de I'estructura 
La nostra proposta se separa ostensiblement de les Iíries tradicio- 
nals d'investigació, jaque presentem un exemple de Castell=-Palau, amb 
unes característiques molt concretes: les seves redu'i'des diniensions i la 
seva ubicació a la Iínia de costa mediterrania catalana. Es tracta, per tant, 
d'un model de fortificació extensiu, com a mínim, a d'altres zories del litoral 
barcelones, com pot despendre's de I'estudi de les poques plantes que 
tenim fins al moment sobre fortificacions medievals (DALMAU, R., 1966). 
*** Les tres campanyes d'excavació efectuades (1 990-1 991 i 1992) 
han estat possibles merces a I'interes de I'Ajuntament de Sitges, que ha 
sufragat totes les despeses. Volem també agrair I'interes del Servei de 
Joventut de la Generalitat per lacontinu'itat del camp de treball organitzat 
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al llarg del mes de juliol, i la participació de tots els nois i noies d'arreu de 
Catalunyaque han fet possibles els treballs arqueologics desenvolupats. 
ASPECTES GENERALS 1 ALGUNES DADES HISTORIQUES 
El Castell de Miralpeix es troba situat dins el terme municipal de 
Sitges (el Garraf), a uns 40 km de la ciutat de Barcelona i a uns 4 km de 
I'actual nucli medieval de la Geltrú. A 104 metres sobre el nivel1 del mar, 
dins les darreres estribacions del Garraf, controla perfectament els 
possibles accessos marítims, a més de les diverses vies de penetració 
cap a les planes interiors (vegeu planells de situació). 
Referencies textuals més significatives: 
Les dades textuals que hem pogut recollir sobre la Quadra Miral- 
peix, i més concretament sobre el Castell, són molt minses i únicament 
fan referencia a aspectes de canvi de propietat del Iloc. D'altra banda, en 
cap moment fan al.lusió sobre aspectes descriptius de la fortalesa, els 
quals serien de gran interes per al treball que portem a terme. Ni la fase 
fundacional, ni el primer període d'ocupació fins a mitjans del segle XIV 
han pogut ser documentats arqueologicament fins al moment. 
La referencia concreta més antiga sobre I'existencia d'una estruc- 
tura fortificada en aquest lloc data de I'any 1057. Mir Geribert i el Bisbe 
de Barcelona cediren la meitat dels terrenys en alodi i la meitat en feude, 
la torre de Miralpeix, amb el seu territori, situat dins el Castell de Ribes, 
a Arnau dlArluvi, amb la condició que poblés el territori i el fes conrear. 
De fet, la torre de Miralpeix ja existia amb anterioritat, com així ho 
demostra la referencia del document de donació: ( c . . .  donamus tibi ipsam 
nostram turrem que vocant Miralpex que est inhabitabile ...)) (FONT RIUS, 
J., 1969). lgnorem la data exacta de la seva construcció, pero pot ser 
contemporania o lleugerament posterior a la de la construcció dels altres 
castells de la zona, és a dir, finals del segle X. 
Els cavallers successors d'Arnau d'Arluví ampliaren la fortalesa, 
prengueren el toponim com a cognom, i hi residiren. Un document de 
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data incerta, finals del segle X11 o principis del XIII, translxit al Libri 
Antiquitatum de la Catedral de Barcelona, ens fa referencia al fet que el 
castell de Miralpeix va ser reforcat i cercat per dos fossars seguint les 
ordres de Gumbau de Miralpeix i Pon$ de Ribes. Aquesta circumstancia, 
pero, no evita que fos assaltat i destru'it per Berenguer de Castelllet i 
Eimeric d'Espiells en el transcurs de petites guerres mantincudes entre 
tots dos. 
Els Miralpeix continuaren residint a la Quadra que els donava nom, 
i no fou fins a finals del segle XIV que se'n desvincularen. El 141 0 el 
castell fou adquirit per la Catedral de Barcelona, que eraja propietariadel 
veí castell de Sitges. És en aquesta epoca quan d e ~ i  iniciar-se 
I'abandonament i decadencia de la fortalesa de Miralpeix. 
La continu'itat d'ús de I'estructura com a residencia deuria ser, des 
d'aleshores, únicament temporal i de forma molt precari;~. El darrer 
document de 1699 fa referencia al fet que el batlle de Miralpeix, en nom 
de la Catedral de Barcelona, va fer destruir una barraca en ru'ines, dins 
la qual vivia encara una família (MIRET MESTRE, X., 1983). 
Historia de les investigacions 
Les excavacions arqueologiques, si exceptuem diverses actuacions 
furtives i d'afeccionats locals (al llarg de la decada dels 60 i concentra- 
des fonamentalment a la torre), s'iniciaren I'any 1990 merces a un 
conveni entre I'Ajuntament de Sitges i el Servei de Jov~zntut de la 
Generalitat. També hem comptat amb el suportdel Departamentd'Historia 
Medieval de la Universitat de Barcelona i del Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat. D'aquesta forma, i mitjancant un camp de treball, s'han 
portat a terme, fins al moment, tres campanyes d'un mes de duració 
cadascuna. 
Com a complement de les tasques propies d'excavació, al llarg de 
la tercera campanya es dugueren a terme feines de consolidació i 
restauració parcial de les diverses estructures ja exhumades. També, 
durant la campanya de 1992, comptarem amb els serveis id'una petita 
maquina excavadora que ens Iliura dels marges moderns adossats als 
murs perimetrals de I'estructura, així com de considerables quantitats de 
terra i pedres acumulades al llarg de les campanyes anteriors. 
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UBICACIÓ GEOGRAFICA DEL CASTELL DE MlRALPElX 
Plano1 Topografic Escala 1 : 10.000 
Lamina 1.  
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Planta i axionometria del Castell de Gelida (dibuix Natalia Moragas Segura). 
Lamina 2. 
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DESCRIPCIÓ DE LA FORTIFICACIÓ I LES ESTRUCTURES 
El Castell de Miralpeix pot qualificar-secom acastell-Palau i, d'igual 
forma que d'altres estructures documentades a la comarca, es caracte- 
ritza per les seves redu'i'des dimensions i per la seva situació estrategica 
per al control del territori. 
Els murs perimetrals, incloent els que emmarquen la torre, ens 
delimiten un espai intern d'uns 160 m2. Aquests murs tenen una amplada 
mitjana d'un metre, i estan configurats per pedres d'una mida mitjana de 
25x1 6cm, perfectamenttreballats. Els procésdedegradacióde I'estructura 
i I'aprofitament desigual de les pedres del parament exterior, utilitzades 
pera la construcció dels marges moderns, ha determinat les diferencies 
en I'estat de conservació dels diferents paraments. Els murs 1 i 3 són els 
més ben conservats, i assoleixen una alcada de quasi 2 m a la seva part 
exterior. D'altra banda, els murs 2 i 4 (portad'accés al recinte) conserven 
una alcada mitjana d'uns cinquanta centímetres. 
Pel que respecta a la seva distribució interna, des del primer 
moment varem establir una diferenciació entre dos sectors o dues 
estances (1 i 2), separades pel mur E de la cisterna. Entre aquests 
espais, existeix un passadís d'uns 2 metres d'amplada, que, en el seu 
moment, podria haver estat cobert per una arcada, o bé per un sistema 
de cobertura adintellat. 
Descripció dels treballs efectuats 
(vegeu-ne planta i axionometria) 
SECTOR 1 : Zona on s'han concentrat la major part dels treballs al 
llarg de les tres campanyes. El seu espai interior, sense comptar la torre, 
fa uns 100 m2. Dins aquest espai, s'han documentat les següents 
estructures arqueologiques: 
1) Cisterna: De forma quadrangular, les seves dimensions són: 
2,75x2,05 m, amb una superfície de 5 6 3  m2. Es troba a la part topo- 
graficament més alta del conjunt. 
Les parets, a la seva part interior, estan recobertes d'un arrebossat 
d'1,5 mm de gruix amb una tonalitat rosenca. El fons de la cisterna és 
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irregular i aprofita clarament el desnivel1 de la roca natural, assolint una 
fondaria maxima de 3,30 m. La capacitat aproximada de la cisterna seria 
de 18.600 litres. 
Formant part de I'enderroc acumulat al seu interior (part superior de 
les parets i teulada) i, fonamentalment, a poca distancia del fons, es 
documenta una gran quantitat de fragments ceramics, que niarcarien el 
moment d'amortització de I'estructura durant el tercer quart del segle XVII. 
2) Estructura 1 : Sota aquest nom hem definit una petitacisternade 
forma circular d'1,44 m de diametre, i amb un mur amb uria amplada 
mitjana de 35 cm. La profunditat total és de 50 cm. Li3 capacitat 
aproximada d'aquesta seria d'uns 81 0 litres. Igualment, con1 a la cister- 
na, la paret interior presenta un arrebossat de color rosa. Un cop aixecat 
I'enderroc, en el fons de ['estructura van apareixer restes ceramiques 
corresponents a quatre peces diferents, del mateix període cronologic 
que I'anterior estructura. 
3) Habitació 1 : De forma rectangular i delimitada pel M i ~ r  1 perime- 
tral, I'escala d'accés al segon pis a la part est de la torres i el mur 1 
perimetral. 
Lamina 3. 
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La longitud del mur, en finalitzar la tercera campanya, és de 4,25 
metres, i I'estanca té una amplada mitjana d'1,50 metres. En el seu 
interior, s'ha enregistrat també un potent enderroc constitu'it per pedres 
de forma rectangular que formarien part dels murs adjacents, aixícom de 
teules corresponents a la part superior. 
Formant part de I'enderroc, d'uns 60 cm de potencia fins al moment, 
s'han recollit materials arqueologics diversos, dels quals cal destacar: 
ceramica, restes malacologiques i gran quantitat de peces de ferro 
(claus, etc). 
4) Torre: Es troba situada a la part topograficament més baixa de 
la zona. De forma rectangular. Els murs tenen una amplada mitjana d'un 
metre i delimiten un espai interior de 4x2,80 metres. A tres nivells 
diferents, dins el parament perimetral de la torre, s'han documentat 
quatre finestres espitlleres amb una amplada interior de 55 cm i exterior 
de 10 cm. 
A la part S-E de la torre poden observar-se les restes d'una escala 
que facilitaria I'accés al segon pis d'aquesta estructura. Dins I'espai 
interior, i sobre un pis d'ocupació de calc, disposat sobre la roca natural 
molt irregular, es documenta també un potent enderroc constitu'it per 
grans pedres, així com fragments de teules i rajoles corresponents, 
evidentment, al terra i sostre del segon pis. 
A més dels materials ceramics, cal destacar la gran quantitat de 
restes metal.liques de difícil identificació, ates el seu avancat procés 
d'oxidació. 
5) Zones en procés d'excavació: 
De forma paral.lela al parament E de la Cisterna, hem registrat un 
mur de 4,30 metres de largada per 1 5 0  m d'amplada que s'adossa al 
mur transversal de I'habitació 1. Aquest mur permet dividir el Sector 1 en 
dos espais o habitacions, una de les quals encara no s'ha excavat. 
Formant part d'aquest mur trobem adossada una pilastra d'arcada 
que estaria en relació amb la ja  registrada a la primera campanya, que 
formava part d'un dels murs de la cisterna, i que delimitarien un espai 
parcialment cobert per una arcada. La presencia d'una dovelda caiguda 
dins d'aquest espai confirma aquesta hipotesi. 
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SECTOR 2: Espai sobre el qual s'ha treballat aquesta campanya, 
un cop aixecats els enderrocs superficials, mitjancant I'ajuda ij'una petita 
maquina excavadora. 
Estructures documentades: Un cop delimitades les in.:erseccions 
entre els murs perimetrals 214 i 314, es procedí a I'exca\/ació d'una 
trinxera longitudinal de 4x2,10 m amb la finalitat de delimitar la porta 
d'accés a la fortificació. 
1. Porta: Esta situada a ponent, oberta dins el mur 4 perimetral. Té 
una llum d'1,55 metres i el llindar coincideix amb I'amplada del mur, és 
a dir, 1 m. 
Es troba lleugerament desplacada respecte del plano1 de simetria 
perpendicular al parament. S'han documentat, igualment, quatre pedres 
rectangulars ben treballades i lligades amb morter, configurant un esglaó 
d'accés, per superar el desnivel1 existent respecte de I'espai exterior del 
castell. 
Seguint el nivell marcat per ['entrada, hem registrat, per primera 
vegada, un pis d'habitació de terra trepitjada i amb abunclants restes 
organiques. Formant part d'aquest nivell, encara no excavzit en la seva 
totalitat, han aparegut teules i els fragments ceramics més antics (verd- 
manganes), amb un marc cronologic de mitjans del segle XIV. 
2. Escala: Adossada al mur 3 perimetral i al mur posterior de la 
cisterna (mur S), s'ha documentat una segona escala constitu'ida per 5 
esglaons i dos replanells (inferior i superior), que permetria I'accés al 
segon pis en aquest sector de I'edificació. 
L'escala té una longitud de 3,25 metres i una alcada conservada 
d11,30 m. El nivell d'ocupació registrat en aquest sectoe és lliure a 
I'escalinata en el seu replanell inferior. 
DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
Previament a I'actuació arqueologica sobre el Castell {de Miralpeix, 
varem procedir, de forma exhaustiva, a la neteja i desbrossament de la 
vegetació existent al Iloc. Aixo ens va permetre I'elaboració (de la primera 
planta provisional, la qual ha anat modificant-se i adquirint Lina més gran 
complexitat al llarg del procés d'excavació. 
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A nivel1 planimetric i bibliografic en general, únicament comptavem 
amb una planta realitzada per afeccionats locals i publicada a I'obra 
general Castells de Catalunya ( D A L M A U ,  1966). 
L'ocupació constant del lloc i el seu canvi de funció al llarg del temps 
dificulta la interpretació de cadascun d'aquests períodes. Inicialment, 
com a torre defensiva (segle XI, de la qual no hem documentat encara 
les seves restes), a partir del segle XIV Castell-Palau fins a finals del 
segle XVII. La impossibilitat, fins al moment, d'arribar als nivells de 
fonamentació de I'estructura accentua, encara més, els problemes. 
Els treballs d'excavació han estat determinats, en tot moment, per 
la presencia de potents nivells d'enderrocs constitu'its per restes de les 
parets, terres i teulades de les diverses estances caigudes sobre els 
pisos d'ocupació, així com per la degradació de I'estructura des del seu 
moment d'abandonament definitiu. 
Dins d'aquesta dinamica general, podem diferenciar, clarament, 
dos models o metodologies d'excavació diferents aplicades: 
A) Excavació de COMPLEXOS TANCATS: (cisterna, torre i es- 
tructura l ) ,  com a estructures perfectament delimitades pels seus murs 
perimetrals. En aquestes, sobre un pis estucat de tonalitat blanquinós o 
rosaci, es documentaren els nivells d'enderroc. Formant part d'aquests, 
es recolliren la major part dels materials ceramics que ens han permes 
I'emmarcament cronologic de la segona fase d'ocupació del Iloc. 
B) Excavació en EXTENSIÓ: (Habitació 1, Zona en Procés 
d'Excavació del Sector 1 i Sector 2). Establint cales estratigrafiques 
ampliades posteriorment, es procedí a I'aixecament dels corresponents 
nivells d'enderrocs així com dels materials arqueologics (ceramics, ferro, 
fauna i malacologia) associats. 
Únicament al Sector 2 ha pogut documentar-se el pis d'ús corres- 
ponent a mitjans del segle XIV (datat per la presencia de tres fragments 
de ceramica verd-manganes). 
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CASTELL DE MlRALPElX 






V-M R-M E-C V-MA V-V V-G OX R-T CC 1-1 
LLEGENDES. GRAFIC 1 
TOTAL MATEFi. CERAMICS 
V-M: Verd-r ianganes 
R-M:  Reflex Metal. 
B-C: Blava (catalana 
V-MA: Vidrat rnarró 
V-V: Vidrat verd 
V-G: Vidrat groc 
OX: Cer. oxidada 
R-T: Redu'i'da a torn 
CASTELL DE MlRALPElX CC: Comulia de cuina 
TOTAL FRAG 11 53 
1-1: Impor t .  italiana 
CASTELL DE MlRALPElX 
PERCENTATGES CERAMICS 
LLEGENDES. GRAFIC 2 
GRUPS CERAMICS 
REPRESENTATIUS 
V-D: Vidrats diversos 
CO: Comuna oxidada 
R-T: Redii'i'da a torn 
CC: Comuna de cuina 
B-C: B l a m  catalana 
A-P: Altres produccions 
1153 
Lamina 4. 
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ESTUDI DELS MATERIALS ARQUEOLOGICS 
Les diverses produccions ceramiques registrades al llarg de les tres 
primeres campanyes d'excavació presenten una gran homogene'itat 
cronologica, dins un marc de mitjans del segle XVII. 
Aquest marc cronologic tarda ha vingut condicionat pel tipus 
d'excavació efectuada, centrada en I'alliberament dels enderrocs corres- 
ponents al moment d'abandonament de les estructures exhumades. 
Poden diferenciar-se, pero, diversos tipus ceramics que vénen exposats 
al Grafic 1 (Proporció de materials en base al nombre de fragments) i 
Grafic 2 (Percentatge de materials ceramics): 
Ceramica verd-manganes (V-M): Ha estat documentada tant a 
fora del recinte emmurallat (de forma superficial i al procés d'aixecament 
dels marges moderns) com a I'interior. Els fragments de més interes són 
els recollits al Sector 2, concretament al pis d'habitació, establint el 
moment d'ocupació més antic de I'estructura fins al moment, mitjans del 
segle XIV. 
Ceramica de reflexos metal.lics (R-M): La seva representativi- 
tat, dins del conjunt ceramic total, és redu'i'da. Tot i amb aixo, la seva pre- 
sencia és comuna en aquest moment a d'altres indrets. S'han recollit di- 
versos fragments de la mateixa peca; es tracta d'una escudella amb nanses 
que, per la seva mida, decoració i mala qualitat de I'esmalt, es diferencia 
clarament de les produccions de Reus i Barcelona d'aquest moment. 
La procedencia d'aquesta peca és incerta, pero I'excavació d'unes 
sitges i escombreres corresponents a uns forns ceramics d'aquestes pro- 
duccions a Vilafranca (GARCIA TARGA, J.; AGUILERA MART~N, A., i POU, J. -he- 
dit-) ens fa pensar en una procedencia vilafranquina d'aquesta peca. 
Ceramica blava catalana (B-C): Aquest tipus de producció és 
molt comuna dins del període que ens ocupa. La tipologia observada en 
el conjunt dels materials recollits es redueix adues úniquesformes (plats 
i escudelles), amb lleugeres variacions a les vores, fons i a la mida de les 
peces. 
Les decoracions de les pestanyes dels plats i de les nanses de les 
escudelles, així corn de I'interior de les peces, ens marquen les diferen- 
cies cronologiques dins d'un marc de segle XVI i XVII. 
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CERAMICA DE REFLEXOS METAL.LICS 
Lamina 5. 
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CERAMICA BLAVA-CATALANA 
Lamina 6 
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Els tipus de la ditada o el d'orles diverses són els més comuns. 
Comptem, fins al moment, arnb diverses peces gairebé senceres i en 
procés de restauració. 
També, dins d'aquest grup ceramic, poden diferenciar-se, clara- 
ment, produccions barcelonines (de pasta molt depurada, esmaltat i 
decoració de qualitat), i peces que, per la seva mida, qualitat i defectes 
de decoració poden qualificar-se com a imitacions comarcals de les 
produccions dels centres originaris. 
Ceramica vidrada (V-MA, V-V i V-G): Dins d'aquest apartat, 
encara que les formes són les mateixes, hem diferenciat tres tipus, tenint 
en compte la coloració dels vidrats: marró, verda i groga. Sempre es 
tracta de diferents tipus de plats, tapadores i gerres de diverses mides, 
tots associats a activitats propiament d'ús comú, fonamentalment per 
cuinar i menjar. Són peces de servei de taula. 
Ceramica reduida a torn (R-T): Dins d'aquest apartat hem inclos 
les produccions típiques d'aquest període, definides, genericament, com 
Cantirs de Vilafranca. La proximitat del lloc de producció justifica la seva 
gran abundancia i representativitat dins el conjunt ceramic. 
A més de cantirs de diverses mides, ja siguin decorats arnb temes 
florals incisos o bé sense decoració, hem registrat diversos models de 
gerres, i contenidors de gran mida arnb decoracions incises. 
Ceramica de cuina (CC): Tradicionalment denominada ceramica 
((de foc)), ates que eren les peces utilitzades per cuinar, presenten, a la 
seva superfície externa, clares evidencies de contacte arnb el foc. Les 
formes mes típiques són les olles i els plats de diferent mida. 
Ceramica d'importació italiana (1-1): Dins d'aquest apartat hem 
d'incloure dues peces (1 4 fragments en total). 
D'una d'aquestes, en comptem arnb tres quartes parts. Es tracta 
d'una escudella, sense nanses, de ceramica maiolica de procedencia de 
la zona del Golf de Genova i emmarcable al període que hem vist per les 
altres produccions. La segona peca, perfil complet d'una escudella arnb 
esmaltat groc, presenta dificultats per trobar paral.lels que ens permetin 
millor ubicació geografica i cronologica. 
Els tipus ceramics de procedencia italiana són comuns a la costa 
catalana al llarg del segle XVII, i documenten el comerc existent entre 
totes dues zones. 
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Ceramica arab: Finalment, referirem alguns fragments ceramics 
que no figuren als grafics, i que possiblement siguin d'oi'igen arab, 
arribades al castell com a conseqüenciade les relacions comercials amb 
zones al sud de Catalunya. Aquests materials, cedits amablement per 
afeccionats locals, són, actualment, en procés d'estudi, circumstancia 
que no ens permet puntualitzar més en aquest aspecte d'interes. 
ALTRES MATERIALS ARQUEOLOGICS 
A banda dels materials ceramics, hem registrat d'altr1:s tipus de 
materials arqueologics, que complementen tant la informacitj cronologi- 
ca com la propiament arquitectonica. 
Elements arquitectonics: 
1) Formant part dels enderrocs de la porta d'accés i de I'habitació 
1, es documentaren dos fragments de columnetes de secció  circular que 
correspondrien a petites finestretes del segon pis ubicades a les zones 
en qüestió. 
Totes dues presenten característiques similars: 10 cm (le diametre 
i una longitud de 35 cm. El material és pedra local amb una arrebossat 
blanquinós extern com a acabat. 
2) Restes d'una dovelda caiguda al costat del mur nord de la 
cisterna, i que correspondria a I'arcada que cobriria parcialment o 
totalment aquest espai. També presenta, sobre material local, un arre- 
bossat blanquinós final. 
Elements metal.lics: Dins d'aquest apartat, podem diferenciar tot 
un conjunt d'elements de ferro (claus, caps de claus i tot Lln seguit de 
peces), que, pel seu avancat estat d'oxidació, són de difícil identificació. 
La major part d'aquestes han estat recollides a la torre i a I'habitació 1. 
També s'han recollit petits objectes de bronze: un picarol i un peu 
d'un petit canelobre. Tots dos han estat registrats al Sector 2, formant 
part dels enderrocs interiors del Mur 2 perimetral. 
Pero, dins el conjunt d'elements metal.lics, destaca, fonamental- 
ment, una moneda trobada a I'enderroc associat,a I'escala del Sector 2. 
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1. Vista general de la cisterna. Prirners treballs d'excavació. 1990. 
2. Vista general de la cisterna. Finalització dels treballs. 1990. 
Lamina 8. 
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3. V~sta general de I'estrucutra 1 1 zona adjacent. La fletxa ens marca 
I'al~neac~ó de pedres, poss~ble canal~tzac~ó. 199 1.  
4. Vista general de la torre. Finals de la campanya 19C0. 
Lamina 9. 
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5. Vista general de la torre a finals de la campanya 1992. 
6. Vista general/parcialdelSector 1 .  Enprimerplanol, zona enprocés d'excavació. 
La flexa ens marca la dovelda d'arcada. Al fons, torre i habitació 1. 1992. 
Lamina 10. 
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7. Vkta general/parcial del Sector 2. Escala i porta d'accés al castell. 1992. 
8. Sector 2. Vista general de I'escala. 
Lamina 1 1. 
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En el revers, apareix la Ilegenda BARCINO * CIVI * 1645, a més de I'escut 
de la ciutat de Barcelona. A I'anvers, veiem el rostre del rei Lluís Xlll amb 
la seva abreviatura LUD XIII. Es tracta, doncs, d'una moneda encunyada 
a Barcelona. Aquesta evidencia numismatica ve a confirmar la cranolo- 
gia ceramica establerta per I'abandonament del lloc entre el segon i el 
tercer quart del segle XVII. 
Elements ceramics: Són de destacar tres pipesde ceramica, una 
de les quals presenta una decoració geometrica incisa. 
Restes malacologiques: Concentradesfonamentalment a I'interior 
de I'habitació 1. Es recolliren grans quantitats de petxines de diversos 
tipus (en procés d'estudi). La proximitat de la Iínia de costa justifica la 
presencia d'aquests materials, conseqüencia de I'explotació dels recur- 
sos marítims. 
Restes faunístiques: A tots dos sectors de I'excavació s'han 
recollit gran quantitat de restes ossies pertanyents, fonamentalment, a 
ovicaprids i bovids, especies que constitui'en la base alimentaria dels 
habitants del castell. 
VALORACIÓ GENERAL I CONCLUSIONS 
Els treballs portats a terme, fins al moment, al Castell de Miralpeix 
ens han permes documentar una ocupació reiterada del lloc des de finals 
del segle XIVfins a lasegona meitatdel segle XVII. La fase inicial aixícom 
les reformes a les quals fa referencia un dels textos no han estat 
registrades fins al moment. Possiblement, la Turris del segle XI estaria 
situada al lloc ocupat posteriorment per la cisterna, punt topografic més 
elevat del conjunt. 
D'altra banda, I'excavació ens hapermes tenir una idea més precisa 
de la distribució interna de la fortificació. Es tracta d'una estructura de 
petites dimensions ocupada per un redu'i't nombre de persones, bé de 
forma temporal o bé constant. La presencia de dues escales (torre i 
sector 2), aixícom de potents enderrrocs, orienta a pensar en I'existencia 
d'un segon pis, que permetria un perfecte control visual de les terres 
adjacents, així com de les vies de penetració cap a les planes interiors 
de la zona. Part del Sector 1 estaria cobert per una arcada, com així ho 
demostren tant les pilastres com la dovel.la registrada. 
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L'abastiment d'aigua s'efectuava merces a la cisterna. L'estructura 
1 podria ser una petita premsa per a vi o per a oli. Per tant, agricultura, 
ramaderia, caca, recol.lecció de petxines i petites activitats i:omercials 
constituirien la base economica de la gent establerta en aquest indret. 
Els materials ceramics recollits, si exceptuem els fragrnents de 
verd-manganes, presenten una gran homogenei'tat cronologica (segonl 
tercer quart del segle XVII), reforcada per I'evidencia numismatica de 
1645, aixícom pel darrer text de 1 699 que fa referencia a I'abandonament 
definitiu del Iloc. Suposem, per tant, que en el moment d'abaridonament 
de I'estructura, aquesta possiblement hauria perdut gran parf de la seva 
importancia, essent, únicament, refugi temporal d'alguna farnília. 
Desitgem que futures campanyes d'excavació, i els posteriors 
estudis, ens permetin d'augmentar el nostre coneixement sobre aspec- 
tes específics de la fortificació i les fases inicials del Iloc. 
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